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* 3 Í 
Oon motivo de cierta instancia , hecha, 
al Consejo^  sobre que se concedan a Cen-
so varias Fincas pertenecientes al cau-
dal de Temporalidades ocupadas a los 
'Regulares expulsos en la Villa de Cara-
vaca : Ha acordado en el Extraordina-
rio ? cpue celebro en 2$ de este mes 5 se 
prevenga por punto general a todas las 
Juntas Municipales del %eyno 5 admi-
tan las posturas y mejoras^  por ahora^ 
a dinero de contado^  o dando fianz^a abo-
nada a satisfacción de cada Junta 5 y 
obligación de pagar todo el importe del 
remate en el preciso termino, ¿ plazo 
de seis, k ocho meses siguientes a el, ba~ 
xo de las precauciones convenientes 5 y 
que esto mismo se prevenga en los nue-
vos EdiUos que se manden Jixar 5 para 
noticia del Publico,y mayor ventaja,y 
facilidad en las ventas 5 y lo participo k 
V. de orden del Consejo, para que ha-
ciéndolo presente en es a Junta, se halle 
en esta inteligencia^proceda a su cum-
plimiento en la parte que le toque, 
'Dios guarde a V. muchos anos, 
Madrid 29 de 3\(oviembre de 1769, 
D. Pedro Rodríguez 
Campománes. 



